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Eurasia” in Nicola di Cosmo, Michael Maas (eds.). Empires and Exchanges in Eurasian Late
Antiquity Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750. Cambridge/New York: Cambridge
University Press, 2018, p. 54-69
1 La  définition  et   la  propagation  d’une  cosmologie   impériale  sassanide  dans   l’espace
eurasiatique   de   l’Antiquité   tardive   fait   l’objet   de   cet   article.   L’A.   explore   les
potentialités compétitives de cette production idéologique. À la différence des modèles





dans   le  monde  qui  veut  être  à   la  fois  géographique  et   idéologique ;   la  définition  du
pouvoir royal, en relation avec la plus vaste communauté des souverains eurasiatiques
(il  ne  pouvait  y  avoir  un  « Roi  des  rois »  sans   les  autres  monarques).  L’A.  montre
clairement les dynamiques de traduction de la théorie à la pratique à travers l’étude
des  visualisations  artistiques  et  architecturales  et   la  mise  en  place  d’une  nouvelle
topographie politique et symbolique mise en œuvre par l’élite politique.
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